Novena a María Santissima madre de Dios, que con el título de Reyna de los Angeles se venera en el Convento de N.P.S. Francisco, Extramuros de la Villa de Castromocho, &c. by Armirez Francisco


I 
NOVENA 
A M - A R I - A S A N T I S I M A 
M A D R E D E DICS^ 
Q U E C O N E L ' T I T U L O D E 
REYNA DE LOS ANGELES , 
<se venera en el Convento de N . R S. 
Francisco 5 Extramuros de la Vi l l a ' 
de Castromocho, &c . 
JDupuesta por el" R. P . Fr. Francisco 
Armlrex. , Predicador m dicho Convenro> 
j la dedica Ja Comunidad 
A l Excmo. Señer B f n Ramón TW/ex, 
Glr in j Alphontv,t Pimentel , Conde í 
de Mayotgay tíTc 
CON LAS LICENCIAS NECESARIAS:* 
Fn Valladolid : En la Imprenta de la 
.Viuda de Giierra, Seco , y Compañía. 
Año de 1777» 

'AL EXCMO. SÉnoR D . RAMÓN Thi.r tz* 
Girón § Alphonso , Pimentel, Conde 
de Mayorga, Marques de Lon-ibay, 
y Duque de Monteagudo, 
Hijo de los Lxcmos. Señores 
D . Pedro de Alcanrara/Tellez, Girón, 
Pacheco , y Benavence , Marques de 
Peñafiel, Conde de Fontanár , Grande 
de España de Primera clase, Alférez 
de Reales Guardias Españolas ^ &c» 
f 
Doña María Josepha Alphonso, Pi-
mentel, Tellez,. Girón , Ciaros, P,:rez 
de Guzman el bueno , Víg 1 de Qui-
ííones, Borja , Carroz > y Centelles, 
Fernandez de Vélaseos López de Zu-
fiiga, Sotomayor,y Mendoza, Herrera, 
Enriquez de Guzman , y de Cabrera, 
Ponce de León , Fernandez de Cor-
dova, y Benavides , Condesa Duquesa 
4? Benav^nte Duquesa de Gandía, 
y 
y Monteagudoj Condesa de Mayorga, 
Oliva > Csilo, y Coguinas, Marquesa 
de Javalquinto , Lombay , y Margui-
ni 3 Princesa de Esquilache , y A n -
glona j &c. 
EXCMO SEIIORS 
A - ^Trevlmíento parece en nosotros 
ofrecer Ja fequeñez de esta obra á ht 
Grandeza de V,. Exc, 5 pero sea dis-
culpa de la osadía el que siendo pe-
queño el cuerpo de este Libro 3 es 
su asun o grande > p u e s ^ ^ t í e n e Ja 
devoc'on de la Reyna de los Ange-
les y nuestra Patrona. esa consi-
deración resolvimos dedicar á V . E» 
esta Kovena 5 porque nuca podremos 
i olvidar t que ninguno 5 comó V . Exc. 
y sus Excmos. Padres j tiéñe tan 
I obligada á éSca Comunidad con re-
metidos faVOrós. Y corrió es razón, 
i^ue se tribute á el Cesar lo que es 
[del Cesar 5 no podía nuestra vene-
í ración j sin notable agravio j bus-
[ car otras aras, para consagrar esta 
ofrenda. Todo lo ofrecemos á V . 
'Exc. aun con lá reflexión cíe su 
• tierna edad 5 porgue ávierido una 
ley ert favor de la Nobleza , que 
manda se sirvan á los Nobles las 
mas generosas viandas ( ÑobUlbus 
pottora alimenta debentur) nO pue-
den administrarse á Exc. otras 
n mas christianamente provechosás , y 
saludables en lá tierna edad de su 
infancia ^ que las que sirven eri esta 
Novena de glorioso estimulo ^  para 
imitar * en guaneo sea posible 9 ^ 
virtudes de la Reyna de los A n -
geles. Hasta aora no vemos en el 
amable asnéelo de la tierna edad 
Ue V. Exc. sino systennas prodigio-, 
sos , qae -vaticinan asombros en la 
futuro , afianzando en la vida , que 
sean.os , que se dilate el cum-
plimiento feliz de tanto como nos 
promete. Asi lo suplicamos á esta 
Divina Reyna, 
m m L G E N C I A S CONCEDIDAS. 
A Los que delante de k linagenj o Eslampá de Ñra. Seáorá re-
zasen una vez el Ave M a r á , o la 
Salve , concede el Excmo. Señor Car-
denal Arzobispo de Toledo cien dias 
de Indulgencia. E l Eminentísimo Se-
ñor Cardenal de SoI:s, Arzobispo de 
Sevilla otros ciento. Los lilmos. Se-
ñores Arzobispos de Samiago, y Bur-
gos , caia uno ochenta. VA l i lmo. 
Seaor Obispo de Pa1encia quarenta, 
que todas componen 400. y las m;s-
mas conceden á los que hiciesen y 
asistiesen á la Novena , pidiendo á 
Dios por la Exaltación de la Santa 
Fee Cathoiica 5 y extirpación de las 
Heregias, 
77 " ' M 
10 
TIEMPO i T MODO D E HACER 
esta Nsvena, 
ASE principio en este Convento 
á ia Novena en Sábado , ocho 
días antes de el tercero Domingo de 
el mes de Septiembre , en cuyo dia se 
celebra anualmente la Fiesta de Nra. 
Señora de los Angeles. Predicanse sus 
Excelencias por la mañana, y se con-
cluye con Procesión por la tarde, sa-
cando á Maria Santísima por el cam-
po , a que asisten con la Cofradia de 
los Pastores inumerables almas. Pero 
aunque dicho tiempo sea el mas pro-
pio , todos ios dias del año son opor-
tunos j porque esta Madre de Piedad 
jamás cierra sus puertas , á los que 
copf.idos , y humildes la llaman tn 
MIS recesidades ; pero en especial se 
p o ü a ap rovechar el devoto de ia Vir -
gen 
gen de esta Novena , quando Se vea 
en alguna tribulación , trabajo % 6 
peligro de alma , ó cuerpo > Cotí firme 
esperanza, de que conseguirá lo que 
pide, si conviene a la honra de Dios, 
y provecho espiritual de su alma: pa-
ra esto conviene, que el que la hicie-
re , confiese, y comulgue por lo me-
nos una vez en el discurso de los 
nueve dias. Y finalmente puesto de 
rodillas delante de una Imagen de 
Maria Santisima, persignándose, dirá 
el A d o de Contrición, Deprecación, 
y Salutación , como se sigue , todos 
los dias. 
I 2 
A C m D E CONTRICION' PARA C0~ 
menz.cir la Novína todos los dias. 
ALtísimo Dios j / y Señor mío /, de quien depende ftodo lo qne tiene 
jKtí 1 Yo el mas desagradecido'de todas 
las criaturas ^postrado'ante el Trono 1 
de Vuestra Magestad 1, digo : que por 
ser tan bueno/como soisjme pesa en 
el alma/de averos ofendido [y quisiera! 
se partiera de dolor/mi corazón I, por 
avetos injuriado.)Aborrezco,ly detes-
to'mis culpas ,VJO tanto ^por el I n -
fierno ,lque tengo merecido ( sino por 
ser ofensas lele un Dios ,ldignisimo d^e 
ser amado. Admi.idme Señor mio,/á 
vuestra amistad, ^ gracia,' que yo pro-
pongo :fi-rmisirnarnente'la enmienda 1 de 
mi vida i y^ s'no merezco ser oido r or 
ruis ingrautudesespero 'conseguirlo 
por medio'de la Soberana ReynaÜelos 
ÜAn^elcSjVd Mediaaera^y Abogada. 
D E -
1$ 
DEPRECJCION C U O T I D I A N A . 
O Serenísima Reyna^de los Ange-les ! Depositaría única/de las 
riquezas de D i o s | y liberalisimalDis-
pensadora^de los favores íde la Divina 
gracia ! A t i Señora /, Propiciatorio t 
donde se aplacará Dios enojado ', yi 
Trono Adonde se firman,'y despachan f 
á favor Me los delinquentes ^ ternísimas • 
misericordias reciui;o ^ con alentad* 
confianza !de alcanzarlo que pretendo. 
Quiso , S e ñ o r a v u e s t r o Hijo Jesús, 
que fueseis su Madre para que y o ' 
fuera vuestro hi]o ^ y asi admitid r e 
Señora ,!por uno'de vuestros mas hu-
mildes esclavos^Bien veo Seí.ára *, no 
necesitáis íde mi servicio \ pues Lis Gé? 
rarchias rodaste los Angeles ! os ala" 
ban ,?y sirven Icón todo rendimiento: ' 
se arrodillan lies Serafines j os adoran I 
) os 
los Querubines ^se humíllan^los Tro-
nos /, se sugetan has Dominaciones,) 
se rinden/las Potestades íde el Cieloj^ 
¿elante de Vos)se postran líos Princi-
pados, Idoblanjtas rodillas )los Archan-
geies , | y todos los demás Angeles) sé 
honran/de ser vuestros Vasallos] no 
será mucho j Señora Ja vuestra ' Ma-
ternal Clemencia j admitirla un siervo 
malo/entre tantos ¡siervos buenos] pa-
ra que/con su compañía I, y egemplo I 
aprenda á amaros ,1 y serviros.TO cle-
mentisimá Reyna f! pruébese/en m i , ' 
que sois Madre rúe misericordia y 
concededme Jesta gracia j , y quanto 
deseo alcanzar *en esta Novena \ la 
que ofrezco'á honra , | y gloria Me* 
Dios, y bien de mi alma.' Amen. 
SA-
SALUTACION CUOTIDIANA E N QUE 
se ha'de rex.ar el Ave M a r í a en cad» 
Verso ^ con intención de ganar las Indul-
gencias que los Señores Arx.ohlspoSy, 
j Obispos han concedido a los que 
la rezasen delante de su 
Imagen, 
S A L U T A C I O N , \ 
A V E M A R I A . 
Espíritus Soberanos ! Ayudadme á 
bendecir á la Reyna de los Cielos. 
O Maria ! Saludóte con la primera 
Gerarchia Angélica 3 por Hija de 
Dios Padre. 
Dios te salve, tífc. 
Saludóte con la segunda Gerarchia, 
por Madre de Dios Hi jo . 
Dios te Salve, tS'c. 
Sa~ 
tí? 
Saludóte con la tercera Gerarchía, por 
Esposa del Espíritu Santo. 
Dios te Salve, V e . 
Saludóte con todas tres Gerarch'as, 
por Templo, y Sagrario de la San-
tisima Trinidad. 
Divs te Salve, V e . 
Saludóte con toda la Corte Celestial, 
por concebida en gracia en el pr i -
mer instante de tu ser. 
Dios te Salve i V e . 
Gloria Patri, & Filio, &c . 
Sicut erat, &c. 
SABADO P R I M E R O D I A D E L A 
Novena. 
ORACION PROPIA D E ESTE D I A . 
REYNA DE: LOS ANGELES.-
GLoriosisima Virgen María! Feli-císima S e ñ o r a q u e como Ester 
Divina hallasteis tanta gracia, en el 
aprecio de el Rey Supremo que me-? 
recisteis ser elevada al Trono 3 y Co-
rona de Emperatriz de los Cielo: , j 
al Cetro Reaí de Reyna de lot A n -
geles,. para beneficio , y amparo di? 
' los hombres > suba Señora , al Trono 
de vuestra misericordia la petición 
que hago en esta Novena , que 'sien-
do de los Tesoros Celestiales Reyna 
tan absoluta , bien podeis concedec 
esta gracia. Comunicadme, piadosísima 
B Rey-
Reyna, sobre todo , el cuidado debí-
do en ia observancia de la Divina 
Ley, á que con inspiraciones conti-
nuas me inclina el Angel de mi 
Guarda , uno de los que forman ' el 
inferior Choro de los Celestiales Es-
píritus , que tan rendidamente os 
sirven , y íimsimamente os aman; haz 
qj^ C ios imite en la pureza , y en el 
empleo continuo de cumplir la D i -
vina voluntad. Amen. 
Aqu: se recoge cada tino un breve 
espacio , á proponer d Mar t a Sant í s ima 
su necesidad con fee v i v a > y esperanza 
firtne , de am por su intercesión , conse-
gu i r á lo que p'de , // le conviene, T con-
fluye ciin ¿o siguiente. 
COTÍ-
17 
CONCLUSION' PARA LAS ORAClO-
nes propias de cada d ía , 
ASI confio ío haréis , Soberana Reyna de los Angeles; pues sois 
Madre nuestra ciernen-i^ima > y tan l i -
beral Dispensadora de los favores Ce-
lestiales , que de Vos se dice , que 
mientras el mundo ha sido iriundoj no 
se ha o ído , aya salido sin el rcaiedio, 
quien se vaüó de vuestro patrocinio. 
GOZOS. 
Si vuestros ojos Divino) 
A Campos quieren m':rar\ 
Bien nos podemos l laviar 
Dichosos los Campesinos. 
Como P^eyna , Vos S^or.-, 
Este F n' '¿r:.o ocupáis; 
Y la piedad em-I:. -; 
En def^n l u U ' s . ... , 
7,0 
Caníaío con voz sonora 
I,a fama 3 y Puebloi vecinos^ 
Bien msy tTc* 
Como Rcyna, Vos cuidáis 
De nuesrra defensa tanto^ 
Que no ay pena, ni quebranto* 
c|..;e no nos defendáis;. 
Ai ' ; ; / "••> nos embiais 
Con los socorros Divinos» 
JUt/t nos } tSfc, 
T o ¿ v b a 6 Divina Ester! 
Os llaraan con devocionj 
I^om'he en vuestra protección 
H.Ulíín t^uanto han menester; 
5i ?.s¡ sabe i s socorrer, 
Qi..'¿ n mho fe muestren íinosí-
Éter) no'y t T c 
Para ca ninar dieboios. 
Por eífa v i d i mortal 
Dadnos Reyna Celestial 
Vlle r^,v<}r, Angefes gloriosos:; 
Son IvS Aycs prodigiosos 
Que 
14 
Que cíírígen Peregrinos^ 
Bien nos j pfc* 
Todo nuestro corazón 
A Vos, Reyna , le ofrecemos) 
Haced pues 3 que s'empre estemos 
Firmes en tu devoción: 
Que en consiguiendo este dóíl 
Por vuestros ruegos Divinos. 
£ien nos 3 i5"c. 
Verso y y Oración para rodos Jos díat,. 
i r . Exaltata est Sanda Déi geiiitrix» 
Super^  Choros Angelcrum ad Coe-
lesda Regna. 
OREMUS. 
FAmuIorum cuorum, qu^sumus Do-, mine, deliótis ignosce í ut qui 
tibi placeré de ad:ibus no;tris non 
lemu-s, genitricis Fiüi tui Dornini no> 
tri incercessione salvemur. QlÜ tecum 
V l v í t , &C. 
s í 
;n DOMINGO. I I . D I A . 
CHORO D E LOS ARCHANGELES. 
.orioslsima Virgen María, Madre 
de Dios j y Abogada nuestra 
ciementisima 3 que como principalísi-
ma Embajadora de el Verano de la 
gracia , os veis obsequiada , y obede-
cida de ios Archangeles, Principes de 
el Imperio Celestial , y Embajadores 
ídelisimos de los grandes Ministerios 
tie ci Supremo Rey ! segunda vez cla-
mo , postrado á vuestras puertas , es-
perando de vuestro poder soberano 
conseguir j lo que en esta Novena 
pretendo. Pero en especial suplico, 
amabilísima R.eyna, el mayor negocio 
de mi alm;; : mandad , Señora , á uno 
«fe les A r . ; n i e l e s , que me dé luz en 
'••s • I-steivos de la Fé , y entender la 
'-a vciuntad; que purifique miálma 
de 
21. 
de los vicios ; que ilustre con -vir-
tudes , y la perfeccione de tal suerte 
en charidad, que persevere siempre en 
gracia, hasta que en vuestra compania 
goce de Dios en la Gloria. Amen, 
Se recoge , como el d ía primero 
se concluye: Asi confio, &:c. Pag. 15».. 
GOZOS. 
Tues por Madre te adoramos 
-De Chr'tsto , lux. Celesrish 
Con amor tierno , j filial 
Tu clara lux. esperamos. 
En un Mundo tenebroso 
Todos ciegos fluduamos, 
Y las luces aguardamos 
De Vos Rcyna , Sol hermosor 
A corazón tan piadoso 
Humildes las suplicamos. 
Con amor, £irv. 
Estrella sois de este mar, 
Cuyas confusiones ciegan • 
'Á quantos en él navegari, 
Sin saber su mal parar: 
Y pues podéis Ilustrar. 
A Jos que eiegos andamos* 
Con amor} tS3c. 
Dios, -cuidar de las Ciudades, 
Y Pueblos , encomendó 
Á este ChoBo ; y le ordenó 
Desterrase obscuridadest 
Las catholicas verdades 
Saber , Reyaa, deseamos. 
Con amor y iTc, 
Los Archangeles, Señora, 
i \ Vos están obedientes, 
Y siempre muy diligentes, 
A amparar al que,os implora: 
Mandadles, que en esta hora 
Alumbren á los que oramos. 
Con amor, HFc. 
i r . Exakata tsvjk.c.como el primero d'ta^ 
y asi en todos los siguientes. 
L U -
• t f • 
LUNES. I I I . D I A . 
CHORO D E LOS PRINCIPA POS. 
SErenisima Princesa de los Cielos! Abysmo de las gracias, y univer-
sal ambaro de los hombres! A t i Señora 
por cuya protección reynan los Reyes, 
'y mandan los Principes temporales, 
llego tercera vez , suplicándote , que 
como Reyna Suprema de los Principa-
dos , nobilísimos Espíritus, po^ el A l -
tísimo destinados para guarda , y dr-
reccion de los Reynos, hagas exerciten 
su empleo, alumbrando , y dirigiendo 
á nuestro Monarchajy demás Principes 
Christianos en lo que deben obrar, 
para mayor gloria de Dios, y espiritual 
provecho de nuestras almas. Mandad, 
Señora , que por medio de los Archan-
geles,y Angeies,que presidente ilustre» 
mis 
mis potencias, para que siendo señor 
de mi mismo, modere mis pasiones, y 
las sugete al imperio de la razón, para 
que violentando asi mi propio amor, 
arrebate el Reyno Celestial. Amen. 
Se recogeyt&c. Asi confiojS^c.P^. 15. 
GOZOS. 
57 t a l T'ÍX avasallados 
Nos 'vemos de tenracionesy 
D i r i g i d nuestras acciones 
Re/na de los Principados, 
Por tu luz clara, y brillante 
Goviernan todos los Reyesí 
Los Potentados dan leyes 
En la Iglesia Militante: 
Para entrar en la Triunfante 
De visorias coronados. 
Dir ig id) t^V. 
E l Reyno de nuestra alma. 
Las pasiones con desvelo. 
Calieren echar por el suelo. 
Y salirse con la palma: 
Para que pueden en calma 
Afeólos desconcertados. 
D i r i g i d , ifTc. 
Como aspi'd engañoso 
E l propio amor nos maquina 
Trazas, y nos descamina 
Del uitirao fin glorioso: 
Para efedo tan dichoso, 
Y no caminar errados. 
D i r i g i d , V e . 
Es, Señora, nuestro empeño^ 
Mande á nuestro corazón; 
Y que en él haga mansión 
Solo Jesús nuestro Dueño: 
D'e el propio amor alagueña 
Quedemos enagenados. 
D i r i g i d , 55^. 
f . Exaltata est, &.c. 
M A R -
%í 
MARTES. I V . D I A . 
CHORO D E LAS POTESTADES, 
INvidi^íma Señora! Purísima Virgen María , á quien por concebida en 
gracia , concedió el Alcisimo la po-
testad, que perdieron los hombres con-
tra el Demonio por el primer pecado; 
á tí poderosísima Princesa, recurro la 
quarca vez: y pues sois laMuger fuerte 
de los Cielos , cuyo nombre , aun es 
mas formidable al Infierno, y terrible 
a los Demonios, que el poder de las 
Angélicas Pocesudes,á quienes señaló 
Dios , para repiimir su orgullo en de-
fensa de los hombres ; haz , Señora, 
como Reyna suya, y mandad que me 
ayuden a reprimir los enemigos de mi 
alma, que procuran impedirme la en-
trada en la Gloria; que asistan á mi 
' la-
t 9 . 
lado j y no me degen caer en la boca 
de el abysmo , ni en las fauces de el 
Demonio, para que siendo trofeo de 
vues ro poder, y misericordia, cante 
la vidoria en el Cielo. Amen. 
Asi confio, &c. Fag, IJ». 
GOZOS. 
f o r Tutelar prodigiosa 
De el Mundo , el Cielo te tmhta'. 
Seguro está, el que se fia 
de t i , Keyna Poderosa. 
Contra la Serpiente ufana 
Angeles Dios señaló, 
Y para Reyna les dió 
A su Madre Soberana: 
Como Invióla Capitana 
Sale siempre victoriosa. 
Seguro y ITc. . 
Sois mas fuerte, que Jacl, 
Y animosa , que Judit; 
Pues oUaste k WYÍÍ 
30 
De el arrogante Lüzbelj 
Por eso se ausenta él 
Con tu invocación gloriosa. 
Segure^ ^ c . 
Maria contra Luzbel, 
Es nombre tan espantoso. 
Que huye de él, muy rabioso, 
Y sus sequaces con él: 
Con este abatió Miguél 
Su presunción ambiciosa. 
SegurOy tjrc. 
Re y na de las Potestades 
Angélicas te llamamos; 
Y á tu poder apelamos, 
O Madre de las piedades! 
De todas hostilidades 
Defiéndenos valerosa. 
Seguro^ íTc, 
f , Exaluw est, & c . 
M I E R -
* m 
MIERCOLES. V . D I A . 
CHORO D E LAS VIRTUDES. 
'Ilagrosisima. Señora! Prodigio-
sísima Rey na! Arca Divina en 
que se depositó, como cetro, que os 
aclame Reyna Suprema de las Angéli-
cas Virtudes , la vara de la virtud 
Divina, para mandar á todas las cria-
turas, y elementos en favor de los 
mortales; la quinta vez llego,claman-
do á las puertas de vuestra clemencia. 
Oid, amorosísima Madre, mi petición, 
y haced que estos Soberanos Espíritus, 
( destinados por el Altisimo para obrar 
sobre toda la naturaleza maravillas, y 
milagros) pradiquen en mi alma el pro-
digk> de una perfeíla conversión áDios, 
resucitándome de la muerte de la culpa 
á la vida de la gracia j que dén salud 
a 
d mis enfermedades, y remedio á. las 
miserias de mi alma j que resuciten en 
mi el fervor difunto, para que desde 
oy no piense en cosa criada , sino en 
hacer la voluntad de vuestro Santisimo 
Hi jo , que con el Padre, y el Espíritu 
Santo vive, y Reyna por los siglos 
de los s'glos. Amen. 
Asi confio,- &c. Pag. 15», 
GOZOS. 
Sí ¡as Virtudes de el Cielo-
Están d t u dirección, 
M a r t a i en toda aflicción 
Emí tanos el consuelo. 
A l Choro, que obra portentos^ 
A vuestro mando tenéis,. 
Y por ellos > si queréis, 
Detenéis los Elementosj 
Por eso todos atemos 
Clamamos con grande anhelo.. 
De 
De toda a cercanía 
Sabéis la Nube excluir, 
Y la piedra convertir 
En agua clara, aunque fría: 
Vos lo hacéis , ó Madre Pia! 
Desarmándola de el hielo. 
M a r í a j tffc. 
Huye toda enfermedad. 
Apenas sois invocadas 
Que Vos la tenéis mandada. 
Suspenda su actividad: 
En Vos pronta la piedad 
Encuentra el devoto zelo» 
Mariay tS'c. 
Esta tu Comi'.nidad 
Te confiesa muy constante 
Por Bienechora incesante 
En toda necesidad: 
Siempre fia en tu bondad 
La medicina de el Cielo. 
Mariay tyc. 
f . Exaltata est, &c. 
15 
JUE-
34 JUEVES. V I . D I A . 
CHORO D E DOMINACIONES. 
O Celestial, y generalísima Empe-ratriz ! A t i Virgen Purísima, 
cuyo Señorío se estiende de estrerao á 
estremo , donde quiera que aya cria-
turas , sin que alguna pueda á vuestro 
Divino Imperio resistirse;llego la sexta 
vez implorando vuestro Patrocinio, 
para lograrlo que deseo.Alabo,Divina 
Emperatriz, la Omnipotencia de el A l -
tísimo ; pues para que fueseis universal 
amparo de los hombres , os sublimó 
al Señorío de las Dominaciones mis-
mas, que son aquellos Angélicos Es-
píritus , que obedíentisímos á Dios, y 
á los Superiores Espíritus , dominan á 
los inferiores , imitando las Ordenes 
de Dios , y mandando egecutar su rec-
tísima voluntad. Haced , amabilísima 
- Se-
1 . . u 
Señora , que logre el dominio de mi 
mismo j para que reprimiendo los afec-
tos , que me inclinan á la culpa , viva 
solo en mi la Divina Gracia. Amen. 
Asi confio, &c . Fag, i ? . 
GOZOS. 
Cantemos con melodia. 
Diciendo en dulces canciones'. 
Sobre las Dominaciones 
Tiene su Imperio M a r i a . 
Todo quanto fabricó 
E l Artífice Supremo, 
En todo de estremo á estremo 
Por Reyna te colocó: 
Si á tu mando adjudicó 
Quanto el Cielo contenía. 
Sobre s CV. 
Tanto Dios engrande, ió 
Vuestro Imperio Soberano, 
Que el poder de vuestra mano 
Mas que al Cielo se estendió: 
Vues-
3<? 
Vuestro vientre comprehendió 
Aquel, que en él no cabia. 
Sobre, ere. 
A l mismo Dominador, 
Quando Juez mas riguroso. 
Le hace manso, y amoroso , 
E l poder de vuestro amor: 
Por Vos deja su rigor, 
Quando castigar podia. 
Sobre, ere 
Los Tesoros Celestiales, 
De que sois Dominadora, 
Que los disponéis. Señora, 
Te suplican los mortales: 
A tus manos Virginales 
E l Cielo todo lo fia. 
Sobre, VTc. 
f . Exaltata est, &c. 
V I E R -
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VIERNES. V i l . D I A . 
CHORO D Z LOS TRONOS. 
O Esposa Divina ! Templo, y San-tuario de D i o s , mas puro, y 
christaiino,que los Angélicos Tronos! 
A t i Abogada mia Clementisima , en 
quien puso el Altisimo el Propicia-
torio, y Tribunal de las misericordias, 
( quando en aquellos Celestiales Espí-
ritus el Trono de sus juicios , para 
decretar como Redlisimo Juez las 
pevnas, y confirmar los premios;) re-
curro el dia séptimo de mi Novena: 
ruegote piadosisima Reyna por estos 
Altísimos Principes , y en especial 
per tu Santísimo Hi jo Rey , y Señor 
de todos, que le hospede en mi alma 
con la Santidad que merece ; que mi 
pecho se abrase en mi continuo amor, 
para que morando Dios en e l} como 
en 
18 
en Trono de su agrado, y complacen-
cia j merezca en la hora de mi muerte, 
la sentencia favorable de eterna Glo-
ria. Amen. 
Asi confio, &c. Pag. t 
GOZOS. 
Si el Tr/hunal de equidad, 
Son los Tronos Celestiales} 
Aía r i a con los mortales 
Solo es Trono de piedad. 
Un trueque muy Soberano 
En este Trono imagino; 
Pues en é l , el Juez Divino 
Para el hombre se hace humano: 
Llegue el pecador insano, 
Y pida con humildad. 
Afaria3 ÜTc. 
Es el Trono , en que se^íirma 
E l Despacho de clemencia; 
Que, ó reboca la sentencia, 
O en favores la confirma: 
Ha-
Hace, que el Hijo no esgrima 
Rayos de severidad, 
M a r t a , Ce. 
Tan propicio á Dios hallamos 
En ese Trono glorioso. 
Que en el mal mas peligroso 
Luego el remedio encontramos; 
Y por eso á t i apelamos 
En qualquier necesidad. 
M a r t a , iS'c. 
Aun siendo tan alevoso 
Judas, no desesperara. 
Si en aquel lance apelara 
A Trono tan prodigioso: 
Perdió loco , y codicioso 
Tan grande oportunidad. 
M a r t a , & c . 
f . Exaltata est, &c. 
SA-
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SABADO. V I H . D I A . 
CHORO D E LOS QUERUBINES. 
O Antorcha lucidísima de la Glo-ria, y Maestra Sapientisima de 
la Gracia ! que como Madre de la 
Sabiduría eterna comunicáis vuestras 
luces á los mismos Serafines, para que 
ilustren, como Sgles Espirituales , á 
los Choros inferiores ; oid Señora, mi 
suplica en el dia odlavo de mi No-
Tena : Y pues vuestra dulcísima boca 
no se abr ió , sino para ensenar la ver-
dadera sabiduría; y en vuestra lengua 
está siempre la ley de la clemencia, 
mostraos Maestra mía, é ilustrad mi en-
tendimiento,para que conociendo á mi 
Criador , le ame ; y conociendo mi 
vileza, me desprecie. Emplead vuestras 
luces en dirigir mis pasos , pira subir 
a alabaros con los Angeles en ios 
eternos gozos. Amen, 
Asi confio, &c. Pag. i p . 
GO-
GOZOS*. 
Sí excedéis la inteligencia 
De los Querubines Sabios3 
Mari 'a , con vuestros labios 
Enseñad perfeíia ciencia* 
No cansa á vuestra piedad 
De el hombre la ingratitud, 
Antes bien le dais la luz,. 
Usando de charidad: 
Es Escuela de verdad 
Vuestra excesiva clemencia. 
Mar iax Ci^ f. 
Si de dudas molestado 
Te hallases, ó- de temorj 
Su luz pide por favor, 
Y quedarás serenado: 
As i muchos lo han logrado 
En su turbada conciencia. 
M a r i g } V e . 
La Marrana claridad 
Es conáo el Sol repartida^ 
Ai Pííadoi k da \ida^ 
4 Í 
4* ' 
Y al Justo felícidací: 
Muestra su benignidad 
A todos sin diferencia. 
Jtfar&i V e . 
Sería indecible error 
A vista de tal piedad. 
Perder ia oportunidad3 
De aprehender tu bien mayof? 
Mira que es Madre de amoi> 
Inv.ocala con frecuencia» 
Mar íay V e . 
f . Exaitata est, S¿c. 
D I A NOVENO. 
CHORO D E LOS S É K A F l t t E t i . 
Emperatriz , Coronada sobre to-
dos los Angélicos Choros ! O 
Madre de el amor hermoso , y digni--
sima Esposa de el Espíritu Santo , en 
cuyo purísimo incendio , excedéis i n -
comparablemínte a los mismos Seía-
Ses , ( aque l lo s -Esp ín tus^ue ínme-
día-
4 f 
diatos al Trono de la Divinidad arden 
en continuo incendio de amor! ) Oy 
es j ternisima Madre mia y el ultimo 
dia de mi Novena, y espero en vuestra 
clemencia salga mi petición bien des-
pachada. Deseo Señora j sobre todo, 
amar á aquel, en cuyo amor te abra-
sase y asi arrojadme una centella de 
vuestro amor, que consumiendo en mí 
todo afeito terreno , me transforme en 
Dios únicamente amado; para que viva 
solamente en mi su amor , y el de 
mis progimos j a él solo sirva , á él 
solo ame , y á él solo alabe con los 
Angelas en la Gloria. Amen. 
Asi confioj & c . Pag, 19* 
GOZOS. 
St vuestro amor géneros» 
Los corazones ínjfamay 
JEwbiadnos una llama% 
'44 
La grandeva, y mayoría 
Sobre los Choros tenéis; 
Pues Vos sola componéis 
Una quarta Gerarquia: 
Y á tóelos por esta vía 
Ilustra Dios poderoso. 
ErnbiadnoS) (¡Te. 
Quiso el Padre Soberano 
Que los bienes Celestiales 
A favor de los mortales, 
Todos pasen por tu mano: 
Para que el Gremio Christiana 
Ame á Dios tan dadivoso. 
Embladmsy tTc. 
Para encender el Señor 
E l fuego de caridad. 
Os eligió su bondad. 
Como á cetro de su amor: 
Sois por eso Superior 
A l Serafin mas glorioso. 
Embiadno/y iFc. 
En fin Reyna coronada 
De 
De la mas Suprema Gloria, 
Nunca pierdas la memoria. 
De que seis nuestra Abogada: 
Para que nuestra jornada 
Se acabe con fin dichoso. 
Emb'iadnosy Vfc. 
i r . Exaltata est, &c. 
F I N . 



